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I. Κ. Βασδραβέλλη, Ό φιλικός καί αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Ή ηρωική 
άμυνα στή Μολδαβία (Δημοσιεύματα τής Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Εθνική Βι­
βλιοθήκη, άριθ. 33), Θεσσαλονίκη 1972, 8ον, σελ. 64 (53) μετά 11 εικόνων, έντός καί έκτος 
κειμένου.
Είναι χρήσιμοι πάντοτε αί ιστορικοί βιογραφίαι καί δή των άγωνιστών τής έπαναστά- 
σεως του 1821, διότι διά τούτων (έκ τής χρησιμοποιήσεως των σχετικών έγγράφων, τής 
παραδόσεως καί τής κριτικής άξιολογήσεως των δεδομένων τής σχετικής βιβλιογραφίας) 
φωτίζονται συγχρόνως πολλά σκοτεινά σημεία του σπουδαίου Ιστορικού τούτου γεγονότος, 
άφοϋ είναι δεδομένη καί αναμφισβήτητος ή άλληλεπίδρασις καί ό άρρηκτος σύνδεσμος 
μεταξύ προσώπων καί γεγονότων, ώς έπίσης καί ή ιδιαιτέρα συμβολή ώρισμένων ήρώων 
εις τήν επιτυχίαν τής παλιγγενεσίας, όταν μάλιστα ούτοι ήσαν Ισάξιοι τού Μακεδόνος 
Ίωάννου Φαρμάκη.
Ή ζωή καί ή δράσις τοϋ Φαρμάκη ήτο πολύπλευρος καί έμφανίζει πολλά στάδια, κυ­
ρίως όμως διακρίνονται τρία: α) Ή προεπαναστατική περίοδος καί δή ή δράστη ριότης του 
έπϊ τής έποχής τής κυριαρχίας (καί εις τήν Μακεδονίαν) τοϋ Άλή πασά τών Ίωαννίνων, 
β) ή συμμετοχή καί ή δράσις του εις τήν Φιλικήν Εταιρείαν καί γ) οί αγώνες καί ό ήρωϊ- 
κός θάνατός του εις τήν Μολδαβίαν. ’Ολίγα καί συγκεχυμένα γνωρίζομεν διά τάς δύο πρώ- 
τας έποχάς τής ζωής τοϋ Φαρμάκη. Πράγματι, αί περισσότεροι πληροφορίαι άναφέρονται 
εις τούς άγώνας του εις τήν Μολδοβλαχίαν καί εις τό άδικον τέλος τής ζωής του.
Διά τά γεγονότα εις τήν Μολδαβίαν καί διά τήν συμμετοχήν εις αυτά τοϋ Ίωάννου 
Φαρμάκη, έχουν δημοσιευθή καί γράφονται πολλά, άπό "Ελληνας καί ξένους ιστορικούς 
(καίτοι έλλείπει, καί σήμερον άκόμη, μία ειδική, συγχρονισμένη καί έμπεριστατωμένη 
μελέτη). Ή δραστηριότης τοϋ Ίωάννου Φαρμάκη, εις τόν έξωελλαδικόν τοϋτον χώρον, 
είναι άπολύτως συνυφασμένη καί έκτίθεται ύπό πάντων συγχρόνως μέ τήν δράσιν τοϋ 
συναγωνιστοϋ καί φίλου του Γεωργίου’Ολυμπίου (βλ. περί τούτου τό βιβλιογραφικόν ση­
μείωμα, όπερ προτάσσεται τής βιογραφίας του,τήν όποιαν εγραψεν ό Ιωάννης Π ε- 
τ ρ ώ φ, εις τήν μελέτην του «Περίδοξος κλεφτουριά τής Μακεδονίας», βιογραφίαι 28 
κλεφταρματολών της, εισαγωγή, μετά καταλόγου τών ανεκδότων έργων τοϋ Πετρώφ, προσ- 
θήκαι καί έπιμέλεια Γεωργίου X. Χιονίδη, Θεσσαλονίκη 1972, σ. 179-180). Συνεχώς — ώς 
έσημειώθη — ανακαλύπτονται καί δημοσιεύονται νέα στοιχεία ή διατυπώνονται νέαι από­
ψεις, συχνά όμως εσφαλμένοι. Έτσι προέκυψεν ή άνάγκη νά έπανεξετασθοϋν προσεκτι- 
κώς τά γεγονότα έκεϊνα, προκειμένου νά άνευρεθή ή ιστορική αλήθεια, εκκαθαρισμένη 
άπό συγχύσεις, έκουσίας καί άκουσίας.
Τό εργον αυτό άνέλαβε νά πραγματοποιήση ό συγγραφέας τής άνά χεΐρας μονογρα­
φίας, ό όποιος είναι συμπολίτης τοϋ Φαρμάκη.
Τό βιβλίον διαιρείται εις τόν πρόλογον, είς εξ κεφάλαια καί εις τόν έπίλογον.
Εις τό πρώτον κεφάλαιον (σ. 9-14) έκτίθενται τά άφορώντα είς «τό άρματολίκι στήν 
περιοχή τοϋ 'Αλιάκμονα». Ό συγγρ., στηριζόμενος είς τήν πληροφορίαν τοϋ Ν. Κασο- 
μούλη καί είς τά ιστορικά τουρκικά άρχεία τής Μακεδονίας (τών όποιων έπεμελήθη ό ίδιος 
τήν εκδοσιν), εκθέτει τήν ιστορίαν τοϋ άρματολικίου αύτοϋ κατά τόν 18ον καί 19ον αιώνα, 
ύποστηρίζων ότι καί ό Φαρμάκης διετέλεσεν άρχηγός τούτου, εντός τών έτών 1795-1810. 
Έν συνεχεία δίδονται ένδιαφέρουσαι πληροφορίαι διά τόν ήρωα, τήν οικογένειαν του καί 
τούς άγώνας των κατά τοϋ Άλή πασά, οί όποιοι έπέβαλον τήν καταφυγήν είς τάς Σέρρας 
(βλ. καί Ζ. Γ. Τ σ ί ρ ο υ, Ή Βλάστη, Θεσσαλονίκη 1964, σ. 323-324, Ά ρ ι σ τ. X ρ. Κ ω- 
στοπούλου, Ή συμβολή τής Δυτικής Μακεδονίας είς τούς άπελευθερωτικούς άγώνας 
τοϋ Έθνους, Θεσσαλονίκη 1970, σ. 94, καί Γεωργίου Γαζή, Λεξικόν τής έπαναστά- 
σεως, Ιωάννινα 1971, σ. 72. Τάς σχέσεις τών κλεφταρματολών τής Μακεδονίας μετά τοϋ
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Άλή πασά έκθέτω λεπτομερώς εις τό έκδοθησόμενον βιβλίον μου περί τής κυριαρχίας 
τοϋ Τεπελενλή εις τήν Κεντροδυτικήν Μακεδονίαν). Κατόπιν εξετάζονται τα τής συνεργα­
σίας του μέ τούς Ρώσους είς τά Επτάνησα καί ή κατάληξίς του είς τό αρματολίκι τής 
Καλαμαριάς (βλ. καί “I. Π ε τ ρ ώ φ, ε.ά., σ. 191).
Είς τό δεύτερον κεφάλαιον (σ. 14-24) αναπτύσσεται ή δρδσις τού Φαρμάκη ώς φιλι­
κού, εις τήν Ρωσίαν, είς τήν Βεσσαραβίαν, εις τήν Κωνσταντινούπολή, είς τάς Σέρρας 
(όπου έμύησε τον πολύν Χρύσανθον, τον μετέπειτα Οικουμενικόν Πατριάρχην) καί είς τό 
"Αγιον "Ορος τοϋ "Αθωνος (όπου έμύησε τον επίσκοπον ’Ιγνάτιον καί μοναχούς καί προσε- 
πάθησεν, άνεπιτυχώς, να μυήση καί τον κατόπιν εθνομάρτυρα πατριάρχην Γρηγόριον). 
Ύστερον ό Φαρμάκης εφθασε — κατά τόν συγγραφέα — είς τήν Θεσσαλονίκην καί κατέ- 
ληξεν είς τάς Σέρρας. ’Από έκεϊ ήναγκάσθη νά μεταβή (1819) είς τό Βουκουρέστι, όπου 
ύπηρέτησεν είς τήν αύλήν τοϋ ήγεμόνος τής Βλαχίας, τοϋ ’Αλεξάνδρου Σούτσου, καί συνέ­
χισε τήν φιλοπάτριδα προσπάθειάν του, έν συνεργασία μετά τοϋ Γ. ’Ολυμπίου, τοϋ Παπα- 
φλέσσα, τοϋ Χριστοφόρου Περραιβοϋ καί τοϋ Γ. Λεβέντη, δέν κατώρθωσεν όμως νά πρα- 
γματοποιήση τελικώς τό σχεδιασθέν ταξίδι είς τήν Μακεδονίαν καί "Ηπειρον, μέ σκοπόν 
τήν προεργασίαν τής έπαναστάσεως.
Είς τό τρίτον κεφάλαιον (σ. 24-31) έξετάζεται ή δραστηριότης τοϋ Φαρμάκη καί τοϋ 
Γ. ’Ολυμπίου είς τήν Μολδοβλαχίαν, είς τά πλαίσια τοϋ άτυχοϋς έπαναστατικοϋ κινήματος 
τοϋ ’Αλεξάνδρου Ύψηλάντου καί τής φονικής μάχης τοϋ Δραγατσανίου (περί των όποιων 
έγραψε λεπτομερώς ό συγγραφεύς είς τό βιβλίον του, Οί Μακεδόνες κατά τήν έπανάστα- 
σιν τοϋ 1821, εκδ. 3η, Θεσσαλονίκη 1967, σ. 86-120).
Είς τό τέταρτον κεφάλαιον (σ. 32-37) έκτίθενται τά τής δράσεως τοϋ Φαρμάκη καί τοϋ 
’Ολυμπίου είς τά όρη τής Μολδαβίας.
Είς τά πέμπτον (σ. 37-43) καί έκτον (σ. 43-5!) κεφάλαια έξιστορεϊται διεξοδικώς ή 
ηρωική άντίστασις τοϋ Φαρμάκη καί τοϋ ’Ολυμπίου είς τήν μονήν τοϋ Σέκου (βάσει καί τής 
προσφάτου ξένης βιβλιογραφίας, ή όποια συνεχώς πλουτίζεται’ βλ. καί τήν σημείωσιν 1 
τών σ. 38-39, όπου άνακοινοϋται ή άπόκτησις ύπό τοϋ Λ. Βρανούση νέας, χειρογράφου, 
πραγματείας Έλληνος περί τών Γ. ’Ολυμπίου καί Ί. Φαρμάκη καί τών γεγονότων είς τήν 
Μολδαβίαν), ώς καί τό τραγικόν τέλος τοϋ Φαρμάκη, ό όποιος — κατά τόν συγγραφέα — 
υπήρξε «θϋμα τής εύπιστίας του», μή άκολουθήσας τόν συναγωνιστήν του Γ. Όλύμπιον, 
ό όποιος έπροτίμησε νά άποθάνη ένδόξως μετά τών πολιορκούντων τοΰτον έχθρών του, 
θέσας πϋρ είς τά βαρέλια τής πυρίτιδος. Ό συγγραφεύς ύπεραμύνεται τοϋ ήρωος καί υπο­
στηρίζει ότι ό Φαρμάκης δέν παρεδόθη έκ φιλοζωίας καί φυγομαχίας (βλ. καί Ί. Π ε τ ρ ώ φ, 
ε.ά., σ. 195, ό όποιος γράφει: «Ό ατυχής ήρως, νομίζων ότι ήδύνατο νά προσφέρη νέαν 
καί ίσως αποτελεσματικήν υπηρεσίαν τή Πατρίδι, έν τή κυρίως Έλλάδι, ένέδωκεν, ό τάλας, 
είς τάς βεβαιώσεις τοϋ Αύστριακοϋ προξένου...»).
Αϋτή είναι έν συντομίςι ή παρουσιαζομένη, ένδιαφέρουσα μελέτη τοϋ συγγραφέως 
διά τόν Φαρμάκην, ή όποια συνοδεύεται υπό ένδεκα εικόνων, εντός καί έκτος κειμένου, 
ύπό σχετικής βιβλιογραφίας (σ. 54-55, ή όποια έχρησιμοποιήθη είς τάς περιεκτικάς καί 
έκτεταμένας σημειώσεις τοϋ κειμένου), ύπό ευρετηρίου κυρίων όνομάτων καί τοπωνυμίων 
(σ. 56-60) καί ύπό τοϋ (πάντοτε χρησίμου) καταλόγου τών έτέρων (41) δημοσιευμάτων τοϋ 
ίδιου συγγραφέως.
Γενικώς, πρόκειται διά μίαν άξιόλογον εργασίαν (γραμμένην είς απλήν γλώσσαν, μέ 
έπιμέλειαν καί έπιτυχίαν), ή οποία αποτελεί άξιοσημείωτον συμβολήν είς τήν μελέτην τής 
νεοελληνικής ιστορίας, άλλά συγχρόνως καί τής τοιαύτης τών βαλκανικών χωρών, διότι 
συνεκεντρώθη είς αύτήν πλήθος πληροφοριών, αί όποΐαι έτέθησαν ύπό τήν βάσανον τής 
κριτικής.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ X. ΧΙΟΝΙΔΗΣ
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